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El projecte de jubilaci6 de periodistes 
Ha estat cursada a totes les entitats periodístiques 
d'Espanya, la següent circular : 
•Madrid, ~de enero de 1934. =Sr. Presidente de la Aso· 
ciación de la Prensa de .. . = Estimado compañero : En 
asamblea de Asociaciones de la Prensa de toda España, ce· 
lebrada en Madrid el día 22 del actual, para tratar de la ju· 
bilación de los periodistas, se designó una Ponencia, inte· 
grada por los representantes de Barcelona y Vigo, encargada 
de hacer un detenido estudio de este asunto y de la mejor 
forma en que ha de plantearse al Gobierno tan justa deman-
da . Para ello, esta Po!lencia entiende que necesita la valio&a 
e imprescindible cooperación de tod.os los compañeros, y en 
este sentido acordó dirigirse a todas las Asociaciones de Es-
paña para que, antes del día 20 de febrero próximo, remitan 
por duplicado a la Asociación de Periodistas de Barcelona 
(Rambla de los Estudios, 12) y a la Asociación Profesion'al 
de Periodistas de Vigo, todas cuantas proposiciooes, suge-
rencias o fórmulas viables entiendan pueden servir para ori-
llar la labor que a esta Ponencia le ha sido encomendada, 
tendentes, especialmente, a resolver el aspecto económico 
de la cuestión, o sea sobre qué bases ha de fundamentarse 
la jubilación de los periodistas españoles. 
A la vista de todos estos informes, la mencionada Ponen-
cia redactara la proposición de Ley que ha de presentar a las 
Cortes el ilustre periodista D. Basilio Alvarez, el cualla 
defendera también con todo ahinco y entusiasmo. 
Para obviar toda dificultad, conviene ofrecer al Gobierno 
la solución practica de esta petición, a fin de que la jubila· 
ción de los periodistas sea un hecho tangible en brevísimo 
plazo. 
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De antemano contamos con la valiosa cooperación de la 
Asociación de su digna ?residencia para el cumplimiento de 
nuestra ardua misióo, y aprovechamos esta oportuoidad para 
ofreceroos suyos affmos. ss. ss. y compañeros. =Por la Aso· 
ciación de Periodistas de Barcelona, Juan Costay Deu.-Por 
la Asociación Profesiooal de Periodistas de Vigo, L. D. Cao· 
Cordido.• 
Primer Concurs de Reportatges 
de «Catalunya Ràdio» 
La revista Catalunya Ràdio, per tal de contribuir al 
millor èxit de la Festa del Llibre, celebrà un concurs 
de reportatges sobre la susdita Festa, d'acord amb les 
bases següents : 
•Primera.-Els reportatges s'hauran de referir exclusiva· 
~ent a l'esperit i incidències de la Festa del Llibre d'en-
guany. 
Segona.- Serà concedit un primer premi de Cent pessetes, 
establert per •Catalunya Ràdio>, al qual hom podrà aspirar 
lliurement. 
Tercera. - Així mateix seran concedits un segon i tercer 
premis de Vint-i-cinc pessetes cada un, als quals podran con· 
cursar, exclusivament, els alumnes de qualsevol Escola, pú· 
blica o privada, d'Ensenyan1ent Primari de Catalunya. 
Qua,·ta.-Eis aspirants al primer premi caldrà que trame-
tin els originals escrits en català, a màquina i en un màxim 
de deu quarteHt:s, abans de les set del vespre del mateix 23, 
dia de la Festa del Llibre, a la redacció de •Catalunya Rà-
dio•, Rambla dels Estudis, 8, primer, Barcelona. 
Els aspirants als altres premis hauran de presentar els 
